









Abstract 　　There is differ2
ent knowledge in different time
about understanding Architecture.
As a kind of pluralistic , open and
systematic science , architecture is
the accumulation of history and
culture. It is very theoretical and
practice course. On account of
this , the article tries to explore the
reunderstanding and reconsidering
Architecture from the view of Ar2




关 于“ 建 筑 ”的 思 考
曹 　　　伟
作者　郑州大学建筑系副系主任、副教授
　　建筑作为一种物资 ,它给人们带来使用价值 ;无论是从最原始、最古老、最基础的建筑———掩蔽物 ,还是作











引入汉语的。这种解释似乎具有权威性 ,因此 ,在我国建筑学界取得很大程度上的默认 ,例如 1995 年《建筑师》
杂志第 64 期《“建筑师”一词的原意是什么 ?》一文称 :“‘建筑’这词最早是从英文译为日文 ,另外国内多种文献
亦称“建筑”一词可能是从日本译过来 ,这些观点同出一辙 ,对此观点已有学者持疑义。其中 ,高潮同志撰文否
认此说 ,他认为 :“‘建筑’一词源出日本说 ,非也 !”他引用大量资料证明 :“‘建筑’一词于清初时已多用之也矣 ,
吾国‘建筑’二字复合为一词 ,此乃日本抄自我国 ,以译名西文‘Architecture’,非我国抄自日本也 !”[1 ]
3 　维特鲁威朴素的建筑观
维特鲁威朴素的建筑思想体现在他的重要著作《建筑十书》中 ,尽管这种朴素的系统观反映了其时代的局
限性 ,但其影响深远 ,作为奠基性的著作 ,作者对建筑学的论述 ,代表了最古老的古罗马时期的建筑成就和建筑

















建筑一词 ,在西语中分为 Building、Architecture、Constrection ,其中对前两种的区别 ,比较知名的解释如
N. Pevsner所说 :“自行车棚为 Building ,林肯教堂为“Architecture”。
由此可见 :Architecture 是高级的 ,具有艺术价值的 Building ;Building 一般指建筑物、大楼 ,如高层建筑物 (a
high building) ,智能建筑 (intelligent building) Architecture 主要指建筑 (学、物、艺术、式样、风格) 构造、组织设计
等 ,如文艺复兴式建筑 (Renaissance Architecture) 。
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2154cm 厚的保温用石板。室内装有一个2 KW瓦的小型电加热器 ,在需
要加热时 ,它才工作 ,用以加热流进来的空气。空气加热以后通过直径
仅为 8189cm 的细管再散发到房内。细管埋在内层墙里 ,其空气入口与
飞机的通风喷嘴相似。该装置空气的流通量很少 ,只有压力通风设备的
1/ 10。新鲜空气进入室内的同时 ,就有同量的空气排出 ,保持室内的气
压恒定不便。空气流出房子之前 ,要再从热交换器内流过 ,以便让暖空
气来加热水 ,供室内使用 ,加热能耗费用一年估计为 110 美元左右 ,比一
般采暖法低得多。 (冯　雅　　摘)
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